









                      从决策研究 
 
 处理情况 * 
 
情感 记忆 感知 欲望 PI * * IA * * * 行动/ 
词 
升华效应 不 是的 
不 























































是的 不 不 不 不 是的 是的 是的 
一般情报依赖 是的 不 不 不 是的 
不 





不 不 是的 是的 是的 是的 




抑制 抑制 抑制 抑制 
 
























































被解释所困扰，你忽略了提醒自己最重要的事实。维特根斯坦 Z 220 
 
"哲学只是把一切都放在我们面前，既不解释也不推导任何东西...在所有的新发
















常是在计算机上实现的进程。西尔 PNC p73 
 
"...过程作为计算的定性是从外部对物理系统的定性;并且过程的识别作为计算不





是物理固有的。西尔 PNC p94 
 
试图通过递归分解来消除同源性谬误的尝试失败了，因为获得物理学固有的语




































































    
 VI 
 

































































































































































































































































































































































































































奇拉斯：文本和传真版本：卑尔根电子版 $2500 ISBN 10： 0192686917.它通过馆际
间贷款提供，也可在网上免费使用。与 W 作品的其他 CD 一样，英特尔（













2000 年首次发行的，英特尔 ex 现在出版它，以及所有 14 本 Blackwell 英语书籍在
可搜索的 CD。Blackwell CD的售价约为 100美元，但牛津 CD的售价超过 1000美
元或超过 2000美元，包括原始手稿的图像。然而，它们可以通过图书馆间贷款获得
，而且，像大多数书籍和文章一样，现在在网上（libgen.io、b-ok.org和 p2p）上
免费获得。  The 他的英文书籍 as 和整个 as 德国纳赫拉斯的书的可搜索 CDROM，


















































































































































































































化与处置。Searle 的作品整体提供了对更高阶 S2 社会行为（包括"我们故意性"）的




















































随着 W 在 OC 中的发展，我们大多数共享的公共经验（文化）成为我们公理 EP（即 
S1 铰链或 S1H）的真正扩展（即 S2 铰链或 S2H），并且不能发现"错误"而不威胁我





















有严格意义上的满意条件 （COS），并且不是 CSR（在 BBB 中称为过渡）。这些术语
与W和S（以及这里其他许多）使用的等式是我的想法，所以不要指望在文献中找到
它（除了我的书、文章和评论， viXra.org， philpapers.org， researchgate.net，












































（UA）。Ian Apperly 正在仔细分析实验中的 UA1 和 UA2（即 S1 和 S2 的 UA），他意
识到了 Daniel Hutto 的工作，他把 UA1 描述为幻想（即，UA1 中没有"理论"或代表性
 29 
 

































                                                 从语言游戏分析 
 处理情况 * 情感 记忆 感知 欲望 PI * * IA * * * 行动/ 
词 
原因源自 * * * * 世界 世界 世界 世界 介意 介意 介意 介意 
* * * * * 的变化 没有 介意 介意 介意 没有 世界 世界 世界 
合理的自我反省 
 * * * * ** 
不 是的 是的 是的 不 是的 是的 是的 
真或假 (可测试) 是的 仅限 T 仅限 T 仅限 T 是的 是的 是的 是的 






是的 不 是的 
描述 
精神状态 
不 是的 是的 是的 不 不 是的 
不 
是的 
进化优先级 5 4 2, 3 1 5 3 2 2 
自愿内容 是的 不 不 不 不 是的 是的 是的 
自愿启动 yesp. no 不 是的 不 yesp. no 是的 是的 是的 
认知系统 
******* 
2 1   2/1 1 2/1 2 1 2 
更改强度 不 是的 是的 是的 是的 不 不 不 
精确的持续时间 不 是的 是的 是的 不 不 是的 是的 
时间地方 (H + N, T 
+ T) ******** 
Tt Hn Hn Hn Tt Tt Hn Hn 
特殊品质 不 是的 不 是的 不 不 不 不 
在身体中本地化 不 不 不 是的 不 不 不 是的 
身体表情 是的 是的 不 不 是的 是的 是的 是的 
自我矛盾 不 是的 不 不 是的 不 不 不 
需要一个自我 是的 yesp. no 不 不 是的 不 不 不 
需要语言 是的 不 不 不 不 不 不 不 
是的 
 




                        从决策研究 
 
 处理情况 * 
 
情感 记忆 感知 欲望 PI * * IA * * * 行动/ 
词 
升华效应 不 是的 
不 























































是的 不 不 不 不 是的 是的 是的 
一般情报依赖 是的 不 不 不 是的 
不 





不 不 是的 是的 是的 是的 




抑制 抑制 抑制 抑制 
 
S2 的公共满意度条件通常被 Searle 和其他人称为 COS、表示、真相制造者或含义（
或由我自己使用 COS2），而 S1 的自动结果则被其他人指定为演示文稿（或我自己
称为 COS1）。 
 






















，通常发生在 500 毫秒以下，而系统 2 是执行需要 500 毫秒以上的有意识的审议（
S2D-my 术语）中表示的缓慢审议操作的能力，但频繁重复的 S2 操作也可能变得自
动化（S2A-my 术语）。意识从昏迷到睡眠阶段到充分意识的层次。内存包括系统 2 













































意识和语言第118）。偏好是内在的、观察者独立的公共表示（与系统 1 到系统 2 的









喜欢或动物反射，如W和DMS描述。处置可以 be 描述为次要 LG 的（例如，我相信
我看到狗），而且也必须被执行，即使对于我自己（即，我如何知道我的信念，思



































概念、思想）"        “私人精神状态"思考或愿意（即，没有私人语言，思想或思想）
。高等动物可以思考和行动，在那种程度上，他们有一种公共心理。 
 
触觉： （X 是真实的）： 听到， 看到， 气味， 疼痛， 触摸， 温度 
 
MEMORies： 记住 （X 是真实的） 
 




















行动： （我使X真实） ： 表演， 发言， 阅读， 写作， 计算， 说服， 显示， 演示， 
令人信服， 做尝试， 尝试， 笑， 玩， 吃， 喝， 哭， 断言 （描述， 教学， 预测， 



















































一样的处置方式。因此，"命题态度"对于正常的直观审议 S2D（即系统 2 的缓慢议事









































































































































































































































































状态（满意条件 -- -- Searle术语中的COS）——)即科学陈述，还有关于语言如何连贯
地用语言来描述这些事态的问题，这些可以由任何理智、聪明、有文化的人来回答
。科学。Another poorly understood but critical fact is that, although the thinking, 
representing, inferring, understanding, intuiting etc. (i.e., the dispositional psychology) of 
a true or false statement is a function of the higher order cognition of our slow, conscious 
System 2 (S2), the decision as to whether "particles" are entangled, the star shows a red 
shift, a theorem has been proven (i.e., the part that involves seeing that the symbols are 









































































于相信"和许多其他评论（参见 Rodych 和 Floyd）。 
 
所有这些书的主要遗漏之一是多面体物理学家和决策理论家大卫·沃尔珀特的惊人作


























































































































































































































的 S1 真公理 EP 的自动功能引起的。我们试图将我们渴望的东西与我们认为它们的
方式相匹配。我们应该看到，信念、欲望和想象力——渴望时间转移，与意图分离
——以及我们缓慢思维的其他S2命题倾向后来进化了第二自我，完全依赖于（有他
们的满足条件（COS）） 源自） 因果自我反射 （CSR） 快速自动原始真-仅反射 S1。
在语言和神经生理学中，有中间或混合的情况，如意图（先前的意图）或记忆，其
中COS与S1的因果连接是时间转移，因为它们代表过去或未来，不像S1总是在目前




















































































































































































称之为行为的倾向或倾向——仍然被许多人称为不恰当的"命题态度"。COS 由 S 在许
多地方（如 PNC p169）进行解释："因此说一些事情和意思涉及两种满足条件。首先






































































































































































































































































































































































Hutto 已经显示了 W 和 Dennett （D） 之间的巨大鸿沟，这也将起到复制C 的功能，
因为我将 D 和 C（以及丘奇兰和其他许多人）放在同一页上。S 是许多在各种著作中





























































































































































































































































































































































































别物理学的内在特征，它本质上是一个观察者的相对特征。西尔 PNC p95 
 
"中文室论证表明语义不是语法的内在。我现在提出一个不同的观点，即语法不是物
理固有的。西尔 PNC p94 
 
试图通过递归分解来消除同源性谬误的尝试失败了，因为获得物理学固有的语法的














































列关于 W 数学哲学的优秀论文，即公理系统 1 的 EP（进化心理学）计数能力高达 3，



















































于Popper vs W的文章，当时我认为很精彩，但我必须重读它，以确保。 
 
最后，在p25上，人们可以否认，任何修改我们的概念（语言游戏）的因果关系或自


















































但真正重要的是，S 不会采取下一步，认识到 TPI 不仅仅是少数哲学家的失败，而是
























































































































































称之为行为的倾向或倾向——仍然被许多人称为不恰当的"命题态度"。COS 由 S 在许
多地方（如 PNC p169）进行解释："因此说一些事情和意思涉及两种满足条件。首先















































































































































































































































要么我们不得在 S1 中引用表示形式，要么至少必须将其称为 R1 并意识到它们没有











































P110 中间需要从 SearleSpeak 翻译成两种系统Speak，以便"因为演示视觉故意性是表
示的亚种，并且由于所有表示都是在方面，视觉演示将始终呈现"由于S1的感知器向
具有公共COS的S2提供数据，我们可以说S1，好像它也有公共COS。在 p111 上，"条



















体主观的视觉体验。 it should be stated as “First, for something to be red is just for it to 
incline me to call it ‘red’ ”—as usual, the jargon does not help at all and the rest of the 

































章节末尾的第九节再次显示，当试图描述（而不是 W 明确说明）S1 的属性（即，玩
用于描述"主要品质"的语言游戏）时，人们被迫进入非常不透明和笨拙的语言游戏











































































了故意的语言游戏。这同样适用于智能机器，W 在 80 多年前就明确描述了这种情况
。 
 
"只有一个活生生的存在和什么像（像）一个活的人，可以说：它有感觉;它看到;是
盲目的;听到;是聋子;是有意识的或无意识的。（PI 281） 
 
第6章：是的，分裂主义（像几乎所有的哲学性论）是不连贯的，事实上，这和其他
荒谬在他自己的部门，甚至他的一些前学生谁在他的思想哲学类获得最高分，也许
显示也许和大多数人一样，他在维特根斯坦的研究中过早地停止了。 
 
在p188上，是的，亲眼看到和"知道"（即K1）是相同的，因为S1是真实，即，它是
快速，公理，因果自我反省，自动精神状态，只能用S2的缓慢，协商的公共语言游
戏来描述。 
 
在p204-5上，表示总是处于一个方面之下，因为，像思考、知道等，它是S2与公共
COS的处置，这是无限的可变。 
 
我再次,认为，使用两个系统框架大大简化了讨论。如果坚持用"表示"来表示S1的"陈
述"，那么应该说R1具有瞬态神经生理精神状态的COS1，并且与R2完全不同，后者
 104 
 
具有公共的COS2（侧面形状），在语言上可以表达事态，而无意识的精神状态的概
念是非法的，因为这种语言游戏缺乏任何明确的意义。 
 
可悲的是，在第211西尔，也许第十次在他的著作（和无休止的在他的讲座），,说'
自由意志'可能是虚幻， 但是，正如W从30年代就注意到的，人们不能一致地否认或
判断"铰链"，如我们有选择，也没有我们看到，听到，睡觉，有手等，因为这些词
表达了我们心理学的真正公理，我们的自动行为，是行动的基础。 
 
在第219页底部和222顶部-这是W在他的作品中，最终是'确定'谁指出，行为不能有
证据基础，它的基础是我们的动物确定性或行为方式，这是怀疑和确定性的基础，
不能怀疑（S1 的铰链）。他多次指出，我们的基本认知（S1）没有公共COS，不能
测试的"错误"（与S2不同），如果它是主要或持续存在的，导致不是进一步测试，
而是精神错乱。 
 
现象主义第227页：在《新世纪的哲学》的评论中，见我关于西尔的优秀散文《现象
幻象》的广泛评论。甚至没有任何授权将一个人的私人经历称为"现象"，"看到"或
其他任何东西。正如W向我们展示的那样，语言只能是一种公共测试活动（没有私
人语言）。在第230页，问题不在于"理论"似乎不够充分，而是（像大多数，如果不
是全部哲学理论一样），它是不连贯的。它使用的语言没有明确的COS。正如W坚持
的那样，我们所能做的就是描述——科学家能够提出理论。 
 
底线是，这是经典的西尔-superb-Superb，可能至少像其他人一样好，但缺乏对后来
的维特根斯坦的基本见解的理解，并且对两个思想框架缺乏把握，这两个系统可能
使其辉煌。 
 
我再次注意到，W提出了一个有趣的决议，通过建议一些"心理现象"（即， 导致公
共行为的处置词可能源自大脑中的混乱过程，并且没有任何与记忆痕迹相对应的,、
也没有任何与单个意图或行为可识别的单一大脑过程对应的词语——因果链无痕迹
地结束，并且"原因"、"事件"和"时间"不再适用（有用-具有清晰的COS）。随后，许
多人根据物理和复杂和混乱的科学提出了类似的建议。然而，人们必须回顾，现代
意义上的"混乱"意味着由法律决定，但无法预测，而混乱的科学直到他死后很久才
存在。让我再次指出，混沌理论已被证明是不可决定和不完整的（在戈德尔的意义
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）。  
 
我们所有的行为（或大脑功能，如果你愿意）有它的起源在我们的先天心理学，所
以哲学，社会学，人类学，政治学，心理学，历史，文学，宗教等的"人文科学"，
和物理，数学和生物学的"硬科学"是语言游戏问题的组合 of，我在这里讨论过，与
真正的科学，什么经验事实是.科学主义曾经存在过，我重复维特根斯坦很久以前告
诉我们的话。 
 
"哲学家们总是在眼前看到科学的方法，并且以科学的方式提出和回答问题是不可抗
拒的。这种趋势是形而上学的真正源泉，并带领哲学家进入完全黑暗。（BBB p18） 
 
我的论点是，这里突出的故意表（理性、思想、思想、语言、个性等）或多或少地
准确地描述了我们思考和行为的方式，因此它不包括仅仅是哲学和心理学，但一切
（历史，文学，数学，政治等）。 
 
社会的关键是生物学，而正是它所忽视的，正导致世界上大多数国家支持自杀的乌
托邦理想，这些理想 lead无情地导致了地球上的地狱。我在《21世纪自杀乌托邦幻
想st》第4版和第四版《民主自杀：an美国和世界讣告》第2版（2019年）中详细描述
了这一点。 
 
 
 
